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dû essentiellement au fait que l'éditeur insiste 
de tout mouler sous l'optique structuraliste. 
La faiblesse la plus sérieuse des commentaires 
de Cornell réside dans un manque de clarté 
conceptuelle. Les termes : « élite », « catégorie 
dirigeante », « le Parti », etc., sont échangés 
avec trop de liberté. Ceci est surtout décon-
certant, car l'auteur, par moments, restreint un 
concept et, à d'autres, élargit ce même concept. 
L'absence de formulation explicite quant à la 
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